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Samenvatting 
 
Ditylenchus dipsaci (het stengelaaltje) is in de bollen een quarantaineorganisme waarvoor een nultolerantie 
geldt. Een aantasting door stengelaaltjes wordt de laatste jaren bij narcis op gemiddeld 20 bedrijven 
gevonden ondanks de toegepaste standaard warmwaterbehandeling (wwb). Daarnaast worden er jaarlijks 
enkele (2 à 3) partijen bijzondere bolgewassen aangetroffen met een aantasting. 
Uit onderzoek op PPO is bekend dat er in narcis stengelaaltjes voorkomen die door het huidige advies 
(binnen 3 weken na rooien: voorwarmte 1 week 30°C, 24 uur voorweken en een wwb van 4 uur 47°C) niet 
volledig worden bestreden. Dit is waarschijnlijk een gevolg van selectie op hittetolerantie in de afgelopen 90 
jaar dat een warmwaterbehandeling is toegepast. De warmwaterbehandeling zou daarom mogelijk weer 
moeten worden aangepast. 
De adviezen voor een warmwaterbehandeling van bijzondere bolgewassen dateren vaak van voor 1983.  
De bestrijding van de stengelaaltjes kan verbeterd worden door de watertemperatuur van de 
warmwaterbehandeling te verhogen. Om schade aan de bol te voorkomen wordt een hoge voortemperatuur 
toegepast. Bij narcis en bijzondere bolgewassen is in het verleden geen hogere voortemperatuur toegepast 
dan 30°C en veroorzaakte een hogere kooktemperatuur dan de geadviseerde soms te veel schade. De 
schade door de wwb zou mogelijk kunnen worden beperkt door een hogere voortemperatuur dan 30°C te 
geven, zoals blijkt uit recent onderzoek bij tulp.  
In dit eenjarige onderzoek is nagegaan welke combinaties van voor- en warmwaterbehandelingstemperatuur 
goed door 3 cultivars narcissen en 4 soorten bijzondere bolgewassen worden verdragen.  
Bij de narcissen was Tête-à-Tête minder gevoelig voor een warmwaterbehandeling dan Dutch Master en 
was Tahiti het meest gevoelig. 
Bij narcis geeft verhoging van de kooktemperatuur van 47°C naar 49°C bij Tête-à-Tête en Dutch Master 
geen opbrengstderving, maar bij Tahiti was 47°C het maximum. Een hogere temperatuur gaf (te) veel 
schade. Een hogere voortemperatuur van 34 en 38°C gaf ten opzichte van 30°C wel minder schade aan 
het gewas (blad en bloemen), maar dit leidde vaak niet tot een hogere opbrengst dan de voorbehandeling 
van 30°C. Zeer kort na rooien gaf een wwb van 3 en 4 uur 43°C, zonder voorwarmte en voorweken, een 
redelijke (Tahiti) tot goede (Dutch Master en Tête-à-Tête) opbrengst. Een wwb van 2, 3 of 4 uur 45°C, kort 
na rooien werd goed verdragen door Tête-à-Tête, maar minder door Dutch Master en vooral Tahiti. 
Bij de bijzondere bolgewassen Allium aflatunense Purple Sensation, Chionodoxa luciliae, Muscari 
armeniacum en Scilla siberica kan zonder schade een hogere kooktemperatuur worden toegepast dan nu 
wordt geadviseerd, waarbij soms wel de voortemperatuur moet worden verhoogd. 
Allium aflatunense Purple Sensation kan een wwb van 4 uur 47 °C verdragen na een voortemperatuur 
van 34°C en een wwb van 4 uur 49°C na een voortemperatuur van 34°C. 
Chionodoxa luciliae kan een wwb van 4 uur 47 °C en 49°C verdragen na een voortemperatuur van 30 en 
34°C, waarbij 34°C nog iets beter is. Ten opzichte van niet koken was de toename van de opbrengst na 
een wwb was zeer groot en kan deze mogelijk nog groter worden met een nog hogere voortemperatuur 
en/of kooktemperatuur. Muscari armeniacum kan een wwb van 4 uur 47 °C en 49°C verdragen na een 
voortemperatuur van 30 en 34°C. Scilla siberica kan een wwb van 4 uur 47 °C verdragen na een 
voortemperatuur van 34°C. Een wwb van 49°C geeft veel schade. 
In het hier beschreven onderzoek is niet gekeken naar de aaltjesdoding. Dit is noodzakelijke informatie voor 
de beoordeling van de onderzochte warmwaterbehandelingen, maar die is in project 
(Warmwaterbehandeling van tulp 2013, PPO nr. 32 361518 00) onderzocht, waarin met stengelaaltjes 
besmette bollen worden behandeld. Bij tulp werden de stengelaaltjes goed bestreden door wwb 4 uur 47, 
48 en 49°C. Bij narcis was er echter overleving bij alle partijen na voorwarmte en voorweken en wwb 4 uur 
47 en 48°C en ook overleving bij kort na rooien, zonder voorwarmte en voorweken, koken gedurende 4 uur 
41, 43 en 45°C. Een effect van de voortemperatuur op de doding werd in dat onderzoek niet gevonden, 
maar wel in het nog lopende vervolgonderzoek (Warmwaterbehandeling tulp 2014, PPO nr. 3236166400). 
Bedacht moet worden dat dit de resultaten zijn van één jaar onderzoek. Vanuit het verleden is bekend dat 
afhankelijk van het groeiseizoen de kans op schade per jaar iets kan variëren. 
Dit eenmalige onderzoek wordt in seizoen 2013-2014 herhaald in een vervolgproject.   
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1 Inleiding 
Ditylenchus dipsaci (het stengelaaltje) is in de bollen een quarantaineorganisme waarvoor een nultolerantie 
geldt. Een aantasting door stengelaaltjes wordt de laatste jaren bij narcis op gemiddeld 20 bedrijven 
gevonden ondanks de toegepaste standaard warmwaterbehandeling (wwb). Bij tulp ligt dit aantal slechts 
weinig lager. Daarnaast worden er jaarlijks enkele (2 à 3) partijen bijzondere bolgewassen aangetroffen met 
een aantasting. 
Uit onderzoek op PPO is bekend dat in narcis stengelaaltjes voorkomen die door het huidige advies (binnen 
3 weken na rooien: voorwarmte 1 week 30°C, 24 uur voorweken en een wwb van 4 uur 47°C) niet volledig 
worden bestreden. Dit is mogelijk een gevolg van selectie op hittetolerantie in de afgelopen 90 jaar dat de 
warmwaterbehandeling wordt toegepast. 
Op basis van de afkeuringen bij narcis in de afgelopen tientallen jaren moet worden aangenomen dat in zeer 
veel partijen narcissen een latente besmetting aanwezig is. De partijen narcis en bijzondere bolgewassen 
met een zichtbare aantasting worden vernietigd of mogen worden gekookt. Bij tulp is het koken van bollen 
nog niet uitontwikkeld en geldt nog alleen de eis tot vernietiging. De totale kosten voor het hele vak zijn 
jaarlijks meer dan een miljoen euro voor kosten aan grondontsmetting of inundatie en vernietigingskosten. 
De huidige toelatingen voor chemische grondontsmetting (metam-natrium en dazomet) vervallen eind 2014. 
Inundatie is niet op alle percelen mogelijk. Dit alles maakt een effectieve wwb des te noodzakelijker. 
 
De adviezen voor een warmwaterbehandeling van bijzondere bolgewassen dateren vaak van voor 1983. 
Vanuit de KAVB Productgroep bijzondere bolgewassen is daarom gevraagd om vast te stellen welke 
temperaturen bijzondere bolgewassen die aangetast kunnen worden door stengelaaltjes maximaal 
verdragen zodat de huidige kooktemperatuur zonder problemen verhoogd kan worden en een 
aaltjesaantasting voorkomen kan worden.  
 
De bestrijding van de stengelaaltjes kan verbeterd worden door de watertemperatuur van de 
warmwaterbehandeling te verhogen. Om schade aan de bol te voorkomen wordt een hoge voortemperatuur 
toegepast. Bij narcis en bijzondere bolgewassen is in het verleden geen hogere voortemperatuur toegepast 
dan 30°C en veroorzaakte een hogere kooktemperatuur dan de geadviseerde soms te veel schade. De 
schade door de wwb zou mogelijk kunnen worden beperkt door een hogere voortemperatuur dan 30°C te 
geven, zoals blijkt uit lopend onderzoek bij tulp.  
 
In dit eenjarige onderzoek is vastgesteld welke combinaties van voortemperatuur en 
warmwaterbehandelingstemperatuur goed door narcissen en enkele soorten bijzondere bolgewassen 
worden verdragen. 
Vanwege de ervaringen met narcis zijn bij dit gewas hogere voortemperaturen en hogere 
warmwatertemperaturen dan gebruikelijk onderzocht dan bij bijzondere bolgewassen. Bij bijzondere 
bolgewassen zijn vier gewassen onderzocht die in grotere aantallen worden geteeld en waarin de afgelopen 
jaren stengelaaltjes zijn aangetroffen. 
In het hier beschreven onderzoek is niet gekeken naar de aaltjesdoding. Dit is noodzakelijke informatie voor 
de beoordeling van de onderzochte warmwaterbehandelingen, maar is in een ander project 
(Warmwaterbehandeling van tulp 2013, PPO nr. 32 361518 00) onderzocht waarin met stengelaaltjes 
besmette bollen zijn behandeld. Daarin is onderzocht of diverse populaties aaltjes, afkomstig uit 
verschillende partijen narcis en tulp, goed te doden zijn bij hogere kooktemperaturen na hogere 
voortemperaturen en of er verschillen bestaan tussen verschillende populaties stengelaaltjes. De combinatie 
van de resultaten uit beide projecten geeft daarmee een goed beeld van de mogelijkheden van de 
bestrijding van stengelaaltjes met aangepaste warmwaterbehandelingen.  
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2 Materiaal en methode 
2.1 Narcis 
Voor narcis is gekozen voor 3 cultivars waarvan o.a. uit oud onderzoek, bekend is dat ze een verschillende 
gevoeligheid hebben voor een warmwaterbehandeling. 
Cultivars, bolmaat/-type en gevoeligheid voor kookschade: 
Ongevoelig        :Tête-à-Tête, 11-13  
Matig gevoelig   :Dutch Master, dubbelneus en spanen 
Zeer gevoelig    :Tahiti, rond 12-14 
Behandelingen zie tabel 1. 
 
Tabel 1. Warmwaterbehandeling, voortemperatuur, kooktemperatuur en kooktijdstip bij narcis.  
 
 
 
 
 
Waarnemingen:  kookschade aan bol en gewas en bepaling opbrengst. 
 
  
kooktemperatuur  °C tijdstip
voortemperatuur voorweken 2uur 3uur 4uur na rooien
1 week 30°C ja 45°C < 3w 
1 week 30°C ja 47°C
1 week 30°C ja 49°C
1 week 30°C ja 51°C
1 week 34°C ja 45°C < 3w 
1 week 34°C ja 47°C
1 week 34°C ja 49°C
1 week 34°C ja 51°C
1 week 38°C ja 45°C < 3w 
1 week 38°C ja 47°C
1 week 38°C ja 49°C
1 week 38°C ja 51°C
20°C nee 43°c < 3 d 
20°C nee 43°c
20°C nee 45°C < 3 d 
20°C nee 45°C
20°C nee 45°C
Behandelingsdata partijen Tête-à-Tête Dutch Master Tahiti
rooidatum 21 juli 28 juli 3 augustus
datum wwb na voorwarmte en voorweken 8 augustus 16 augustus 23 augustus
datum wwb kort na rooien, zonder voorwarmte en voorweken 24 juli 1 augustus 8 augustus
bollen binnen een dag na rooien van het veld gehaald en gedroogd en bewaard bij 20°C
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2.2 Bijzondere bolgewassen 
De adviezen voor wwb van bijzondere bolgewassen tegen stengelaaltjes zijn vaak al heel oud (zie tabel 2).  
 
Tabel 2. Huidige adviezen voor de warmwaterbehandelingen bij Bijzondere bolgewassen. 
Gewas advies Opmerkingen Jaar advies 
opgesteld 
Allium 1-3 w 30 °C + 4u45 °C + voorweken Algemeen Voor 1983 
 3w30 °C + 4u47 °C zonder voorweken Ervaring met A 
giganteum, gladiator, 
aflatunense 
1994 
Camassia 1-4w 30 °C + 4u45 °C + voorweken C. cusickii en leichtlinii 1989 
Chionodoxa 2-4w25-30 °C + 4u45 °C + voorweken  Voor 1983 
Crocus 2w30 °C + 4u45 °C + voorweken Crocus grote gele 1999 
Galanthus 1w30 °C + 4u47 °C + voorweken  1993 
Galtonia 3w25 °C + 4u45 °C + voorweken  Voor 1983 
Hymenocallis 1-3w25-30 °C + 4u47 °C zonder  voorweken  na 1985 
Muscari 1-10w25 °C + 4u45 °C + voorweken  Voor 1983 
Ornithogalum 4w25 °C + 4 u 45 °C + voorweken O pyramidale, nutans en 
umbellatum 
Voor 1983 
Puschkinia 1-3w25-30 °C + 4u45 °C + voorweken  Voor 1983 
Scilla 1-6w25-30 °C + 4u45 °C + voorweken  Voor 1981 
 
De vraag is wat de grens is die de verschillende bolgewassen kunnen verdragen zodat deze bollen al 
preventief stevig gekookt kunnen worden om zo problemen met aaltjes te kunnen voorkomen.  
Bij bijzondere bolgewassen zijn vier gewassen onderzocht die in grotere aantallen worden geteeld en waarin 
de afgelopen jaren stengelaaltjes zijn aangetroffen. 
 
Gewassen en bolmaat: Muscari armeniacum, 6/7  
Allium aflatunense Purple Sensation, 10/12 
Chionodoxa luciliae Violet Beauty, 4/5 
Scilla siberica, 6/7 
 
2 voortemperaturen: 
1 week 30°C 
1 week 34°C  
 
4 kooktemperaturen: 
Controle 
4 uur 45 °C 
4 uur 47 °C 
4 uur 49 °C  
Behandelingsdata: Bewaring vanaf binnenkomst tot voorwarmte en na het koken bij 23°C. 
Alles is gekookt zodra de bollen beschikbaar waren: snel na rooien maar wel na drogen. 
Na de voorwarmte zijn de bollen 24 uur voorgeweekt in schoon water en daarna direct gekookt. 
 
Tabel 3. Behandelingsdata bijzondere bolgewassen. 
Gewas binnenkomst naar 30/34°C voorweken wwb 
Allium 
aflatunense 
26 juni 1 juli 8 juli 9 juli 
Chionodoxa 
luciliae 
25 juni 1 juli 8 juli 9 juli 
Muscari 
armeniacum 
9 augustus 9 augustus 16 augustus 17 augustus 
Scilla siberica 13 juli 16 juli 23 juli 24 juli 
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3 Resultaten 
3.1 Narcis 
3.1.1 Bol- en gewasschade 
Op basis van een monster van 10 bollen die werden aangesneden voor planten (zie figuur 1) en de 
gewasschade te velde zie figuren 2 t/m 5) is de kookschade als gevolg van de behandelingen (p.9) in beeld 
gebracht (tabel 4). 
 
Tabel 4. De kookschade aan de bollen voor planten ( % spruit-bloemschade  /  % schade in bolbodem) en 
de gewasschade (%bloemschade / %bladschade) te velde aan het gewas bij narcis als gevolg van de 
warmwaterbehandeling en voortemperatuur. 
 
 
De resultaten van zowel de bolschade als de gewasschade op het veld bevestigden dat Tête-à-Tête minder 
gevoelig voor kookschade was dan Dutch Master en dat Tahiti de meest gevoelige cultivar was. Duidelijk is 
ook dat een hogere kooktemperatuur en langer koken meer schade kan geven en dat een hogere 
voortemperatuur de schade vermindert. Bij vergelijking van wwb 4 uur 45°C blijkt dat de schade als 
Zichtbare schade in de bol bij planten 
Tête-à-Tête Dutch Master Tahiti
wwb < 3weken na rooien  1 week voortemperatuur  1 week voortemperatuur  1 week voortemperatuur
voorwarmte + voorweken + 30°C 34°C 38°C 30°C 34°C 38°C 30°C 34°C 38°C
kooktemperatuur % spruit-bloem/bolbodem % spruit-bloem/bolbodem % spruit-bloem/bolbodem
4 uur 45°C 0 0 0 0 0 0 0/20 0 0
4 uur 47°C 0 0 0 0/100 0 0 20/20 0 10/20
4 uur 49°C 0 0 0 0/100 0/100 0 80/80 10/30 0/40
4 uur 51°C 0 0 0 88/100 100/100 13/0 100/100 70/100 50/100
wwb < 3dagen na rooien kookduur kookduur kookduur
kooktemperatuur 2 uur 3 uur 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur
% spruit-bloem/bolbodem % spruit-bloem/bolbodem % spruit-bloem/bolbodem
43°C nvt 0 0 nvt 0/100 0/100 nvt 0/0 10/20
45°C 0 0 0 0 0/100 0/100 20/20 0/60 20/100
Schade op het veld
Tête-à-Tête Dutch Master Tahiti
wwb < 3weken na rooien  1 week voortemperatuur  1 week voortemperatuur  1 week voortemperatuur
voorwarmte + voorweken + 30°C 34°C 38°C 30°C 34°C 38°C 30°C 34°C 38°C
kooktemperatuur % bloem/bladschade % bloem/bladschade % bloem/bladschade
45°C 0 0 0 0 0 0 0/8 0/0 0/10
47°C 2/0 0 0 6/0 2/0 0 70/70 10/15 10/35
49°C 30/15 2/0 2/0 50/13 30/0 1/0 98/100 75/70 45/70
51°C 50/30 30/18 25/13 100/90 100/50 23/5 100/100 100/100 95/100
wwb < 3dagen na rooien kookduur kookduur kookduur
kooktemperatuur 2 uur 3 uur 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur 2 uur 3 uur 4 uur
% bloem/bladschade % bloem/bladschade % bloem/bladschade
43°C nvt 2/0 2/0 nvt 1/0 5/0 nvt 40/65 80/70
45°C 2/0 2/0 2/0 2/0 15/0 30/0 65/65 90/100 98/100
geen schade schade zware schade zeer zware schade
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voorwarmte en voorweken wordt toegepast minder is dan als de warmwaterbehandeling kort na rooien is 
uitgevoerd zonder hoge voortemperatuur en voorweken. 
 
 
De bolschade was zichtbaar bij doorsnijden aan schade aan vooral bloem en bolbodem (Figuur 1). Soms 
was de spruit geheel verkookt (bovenste foto, meest rechts), soms werd alleen een verkleuring van 
bolbodem en/of bolrokken gezien. 
De schade bij Tahiti was veel ernstiger dan bij Tête-à-Tête, waarbij vrijwel geen schade was te zien. 
  
 voortemp. 30°C
 voortemp. 34°C
 voortemp. 38°C 
    wwb 4 uur 45°C          wwb 4 uur 47°C         wwb 4 uur 49°C       wwb 4 uur 51°C 
 
Figuur 1. Overzicht van bolschade bij Tahiti: telkens 2 bollen doorgesneden kort voor planten. 
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Op het veld waren duidelijke gewasverschillen waarneembaar (Figuur 2). Bij Tête-à-Tête was de schade met 
name zichtbaar bij een wwb van 4 uur 51°C in de vorm van een lichter gewas en enige bloemschade. 
Bij Dutch Master was er blad- en bloemschade na een wwb van 4 uur 49°C en vooral na 4 uur 51°C. De 
schade werd duidelijk minder bij een hogere voortemperatuur.  
Bij Tahiti was de schade zoals verwacht het grootst: enige schade bij een wwb van 4 uur 47°C, veel na 4 
uur 48°C en zeer veel na 4 uur 51°C en telkens een duidelijke vermindering van de schade door een hogere 
voortemperatuur. 
 
   
Zware gewas schade Tahiti Dutch Master met bloem zonder 
trompet 
Deel cupjes weg bij Tête-à-Tête 
   
Bloemschade bij Dutch Master Tahiti  lichte bloemschade Tahiti gewas- en bloemschade 
Figuur 2. Enkele vormen van kookschade zichtbaar aan gewas. 
 
Een overzicht van de gewasstand bij bloei staat in de Figuren 3, 4 en 5.  
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Bij Dutch Master was veel gewasschade bij een wwb van 4 uur 51°C waarbij de schade (veel) minder werd 
naarmate de voortemperatuur hoger was (Figuur 3). Ook bij een wwb van 49°C met 30°C als 
voortemperatuur was veel (lichte) bloemschade. 
 
Dutch Master voorjaar 2013: Wwb na 1 week voorwarmte en voorweken. 
Wwb 4 uur 45°C  Wwb 4 uur 47°C Wwb 4 uur 49°C Wwb 4 uur 51°C 
    
Voorwarmte 1 week 30°C 
    
Voorwarmte 1 week 34°C 
    
Voorwarmte 1 week 38°C 
 
Wwb kort na rooien 2 uur 3 uur 4 uur 
Wwb 43°C nvt 
  
Wwb 45°C 
   
Figuur 3. Dutch Master overzicht invloed warmwaterbehandelingen op gewas bij bloei.  
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Bij Tête-à-Tête was alleen schade zichtbaar bij een wwb van 4 uur 51°C. Een hogere voortemperatuur leidde 
tot minder gewasonderdrukking (Figuur4). 
 
Wwb 4 uur 45°C  Wwb 4 uur 47°C Wwb 4 uur 49°C Wwb 4 uur 51°C 
    
Voorwarmte 1 week 30°C 
    
Voorwarmte 1 week 34°C 
    
Voorwarmte 1 week 38°C 
Figuur 4. Tête-à-Tête  overzicht invloed warmwaterbehandelingen op gewas bij bloei. 
 
Bij Tahiti was erg veel schade zichtbaar zoals verwacht op grond van het doorsnijden van een monster 
bollen voor het planten (Figuur 5). Opvallend was dat ondanks de zeer zware bolschade de meeste bollen 
nog wel opkwamen. Ook bij Tahiti was een groot effect van een hogere voortemperatuur bij een wwb van 
47, 49 en 51°C zichtbaar. Bij de behandelingen kort na rooien was er ook redelijk veel schade zichtbaar. Bij 
de vergelijkbare wwb van 4 uur 45°C was er meer schade na direct koken zonder voorwarmte (foto rechts 
onder) dan na koken met voorwarmte en voorweken (3 foto’s links boven). 
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Wwb 4 uur 45°C  Wwb 4 uur 47°C Wwb 4 uur 49°C Wwb 4 uur 51°C 
    
Voorwarmte 1 week 30°C 
   
 
Voorwarmte 1 week 34°C 
    
Voorwarmte 1 week 38°C 
 
Wwb kort na rooien 2 uur 3 uur 4 uur 
Wwb 43°C nvt 
  
Wwb 45°C 
   
Figuur 5. Tahiti overzicht invloed warmwaterbehandelingen op gewas bij bloei. 
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3.1.2 Opbrengst  
 
Tabel 5 geeft een overzicht van de opbrengst. Duidelijk werd dat gewasstand en met name mate van bloei 
maar beperkt van invloed is op de groei.  
De opbrengst bij Tête-à-Tête was bij de warmwaterbehandelingen kort na rooien zonder voorwarmte en 
voorweken gelijk aan of iets hoger dan de warmwaterbehandelingen met voorwarmte en voorweken. De 
hoogste kooktemperatuur gaf de laagste opbrengst en daarbij werd geen effect van de voortemperatuur 
gezien. Er was geen duidelijk verschil in aantal geoogste bollen. De schade door een 
warmwaterbehandeling bleef beperkt. 
Bij Dutch Master gaf de wwb bij 51°C de laagste opbrengst, waarbij wel een positief effect gezien werd van 
een hogere voortemperatuur. Bij de andere kooktemperaturen was dit niet of minder te zien. Een hogere 
kooktemperatuur gaf meestal wel (een tendens naar) een lagere opbrengst. De behandelingen zonder 
voorwarmte en voorweken gaven veelal een gelijke tot een lagere opbrengst dan de behandelingen met 
voorwarmte en voorweken. De vergelijkbare 4 uur 45°C was wel minder zonder voorwarmte en voorweken 
(gewicht van 109 t.o.v. 123, 125 en 124g). 
Er was één behadeling met relatief veel uitval aan bollen, namelijk 30°C gevolgd door een wwb van 4 uur 
51°C. 
Bij Tahiti gaf een wwb van 51°C zeer veel opbrengstderving, die minder werd na een hogere 
voortemperatuur. Ook na 4 uur 49°C was er duidelijk sprake van oogstderving. Tussen koken bij 45 en 
47°C was geen verschil en daarbij was het effect van de voortemperatuur gering. Het koken zonder 
voorwarmte gaf duidelijk meer schade en een hogere tempartuur of langer koken leidde tot verlaging van 
de opbrengst. Er was alleen veel uitval na 30°C gevolgd door 4 uur 51°C. In figuur 6 zijn enkele bollen 
weergegeven waarbij de schade door de warmwaterbehandeling nog is te zien, maar waarin ook te zien is 
dat de schade minder wordt met een hogere voortemperatuur.  
 
Bij de beoordeling van de oogst werden ook bollen doorgesneden en daarbij werden in de slechte 
behandelingen veel bollen gevonden die meer of minder afwijkingen vertoonden (Figuur 6).  
 
Tabel 5. De opbrengst van 3 cultivars als gevolg van verschillende warmwaterbehandelingen en 
voorbehandelingen. Behandelingen met een zelfde letter zijn statistisch niet verschillend van elkaar. 
 
 
voor- kookduur en Tête-à-Tête Dutch Master Tahiti
tempe- voor- kooktemperatuur  °C gew/bol gew/bol gew/bol
ratuur weken 2uur 3uur 4uur
warmwaterbehandeling < 3 dagen na rooien
20°C nvt 43°C 55.2               g 114.9      defg 81.5        efghi
20°C nvt 43°C 52.7          efg 116.4      defg 78.2     defghi
20°C nvt 45°C 51.4        defg 113.4     de 77.0     def
20°C nvt 45°C 53.4             fg 112.4    cde 75.6     de
20°C nvt 45°C 49.6      cdef 109.2  bcd 67.1  bc
warmwaterbehandeling <3 weken na rooien
30°C vw 45°C 49.1      cdef 123.3             gh 84.4          ghi
30°C vw 47°C 47.2 abcd 113.2       de 85.0            hi
30°C vw 49°C 47.5 abcd 119.2        efgh 77.1     def
30°C vw 51°C 43.9 ab 79.5 a 40.6 a
34°C vw 45°C 48.3   bcde 125.2               h 83.4         fghi
34°C vw 47°C 48.8      cdef 121.8            fgh 86.3                i
34°C vw 49°C 47.6 abcd 116.3       defg 73.9    cd
34°C vw 51°C 46.2 abcd 104.2  b 46.3 a
38°C vw 45°C 49.2      cdef 124.3               h 80.9     defghi
38°C vw 47°C 48.2   bcde 119.0         efgh 80.5     defghi
38°C vw 49°C 47.9   bcd 118.3         efgh 77.3     defghi
38°C vw 51°C 43.2 a 105.0  bc 64.2  b
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Tahiti na 
rooien 
 
30°C+voorweken+  
wwb 4 uur 51°C 
 
 
34°C+voorweken+ 
wwb 4 uur 51°C 
 
 
38°C+voorweken+ 
wwb 4 uur 51°C 
 
 
Figuur 6. Minder schade in de geoogste bol door een hogere voortemperatuur bij Tahiti. Schade bij 
voortemperatuur 30°C is zichtbaar aan ontbreken van hoofdspruit waardoor er ook nieuwe bollen zijn 
aangelegd. Bij 34°C nog duidelijke littekens te zien van schade in de bolbodem en bij 38°C geen of 
beperkte littekens van schade.  
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3.2 Bijzondere bolgewassen. 
3.2.1 Bol- en gewasschade 
 
Bij het planten zijn de bollen uitwendig beoordeeld en daarbij is geen schade waargenomen. 
Op het veld werd wel schade gezien bij enkele gewassen en behandelingen (zie ook figuur 7). 
Bij Allium vielen de warmwaterbehandelingen na 30°C voortemperatuur en 4 uur 47 en 49°C op door een 
mindere stand en minder bloemen. Met 34°C als voortemperatuur was de stand wel goed.  
Bij Chionodoxa was vrijwel geen gewasschade zichtbaar. Alleen de cup van een enkel bloemetje bij de 
zwaarste warmwaterbehandling was iets afwijkend. 
Bij Muscari waren geen gewasverschillen te zien. 
Bij Scilla siberica was bij een warmwaterbehandeling van 47°C iets schade te zien, maar was de schade na 
4 uur 49°C zeer groot. Een voortemperatuur van 34°C leidde wel tot minder schade. 
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Allium aflatunense 
  
 30°C + voorweken +wwb 4 uur 49°C 34°C + voorweken + wwb 4uur 49°C 
Chionodoxa luciliae 
  
 Overzicht behandelingen Soms lichte bloemafwijking in cup 
Muscari armeniacum 
 
 
 Overzicht behandelingen  
Scilla siberica 
 
   
controle 30°C + voorweken + wwb 4uur 47°C 34°C + voorweken + wwb 4uur 47°C 
 
  
 30°C + voorweken + wwb 4uur 49°C 34°C + voorweken + wwb 4uur 49°C 
Figuur 7. Het gewas van de 4 geteste gewassen, onder invloed van voortemperatuur en kooktemperatuur. 
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3.2.2 Opbrengst 
 
De opbrengst van de gewassen staat in de tabellen 6 t/m 9 vermeld. 
Bij Allium aflatunense (Tabel 6 ) werden twee behandelingen met minder bloei en minder opbrengst in 
gewicht en stuks en gewicht per geoogste bol waargenomen. Bij een warmwaterbehandeling van 47°C 
maar vooral bij 49°C was 30°C als voortemperatuur te laag en was 34°C noodzakelijk. Verfijning van de 
bollen werd door 34°C ook voorkomen.  
Ten opzichte van het huidige advies, 30°C + voorweken + wwb 4 uur 45°C (of zonder voorweken 4 uur 
47°C), is meer mogelijk. 
 
Tabel 6. De opbrengst van Allium aflatunense Purple Sensation na een voortemperatuur bij 30 of 34°C 
gevolgd door voorweken en een warmaterbehandeling van 4 uur bij 45, 47 of 49°C. Behandelingen met een 
zelfde letter zijn statistisch niet verschillend van elkaar.
 
 
De warmwaterbehandeling bij Chionodoxa (Tabel 7) gaf ten opzichte van de controle zonder 
warmwaterbehandeling een gelijke maar meestal hogere opbrengst in totaal aantal bollen, aantal leverbare 
bollen en totaal gewicht. Het gemiddelde oogstgewicht per bol was voor alle behandelingen gelijk. De 
opbrengst nam zelfs toe bij een hogere voortemperatuur en hogere kooktemperatuur. Zonder koken was er 
geen verschil tussen 30 en 34°C als voortemperatuur. De hoogste opbrengst werd verkregen na een 
voortempratuur van 34°C en kooktempratuur van 49°C. De maximale opbrengst is mogelijk nog niet 
bereikt. De hoge kooktemperatuur leidde niet tot doding van de hoofdbol en sterke verklistering zoals in de 
praktijk wel eens is waargenomen. 
Ten opzichte van het huidige advies, 25- 30°C + voorweken + wwb 4 uur 45°C is veel meer mogelijk en 
zelfs wenselijk gezien de grote opbrengsttoename door een hogere temperatuur van de 
warmwaterbehandeling. 
  
Tabel 7. De opbrengst van Chionodoxa luciliae na een voortemperatuur bij 30 of 34°C gevolgd door 
voorweken en een warmaterbehandeling van 4 uur bij 45, 47 of 49°C. Behandelingen met een zelfde letter 
zijn statistisch niet verschillend van elkaar. 
 
 
 
voor- kook- aantal totaal gewicht/ aantal bollen aantal 
temperatuur temperatuur bollen gewicht g bol verfijnd bloemen
30°C geen controle 273 3874      c 14,42      c 0 a 84,8      c
30°C 45°C 279 4000      c 14,46      c 0,3 a 85,0      c
30°C 47°C 282 3165   b 11,24   b 3,8   b 54,5   b
30°C 49°C 228 1798 a 8,19 a 5,8     c 29,5 a
34°C geen controle 287 3933      c 13,72   bc 0 a 88,5      c
34°C 45°C 289 4133      c 14,29      c 0 a 85,2      c
34°C 47°C 247 3868      c 15,91      c 0 a 82,0      c
34°C 49°C 277 4028      c 14,82      c 0,3 a 85,0      c
LSD ns 316 2,49 1,3 9,9
voor- kook- aantal aantal totaal gewicht/
temperatuur temperatuur bollen leverbaar gewicht bol
30°C geen controle 316 ab 116 ab 517 ab 1,64
30°C 45°C 282 ab 109 a 476 a 1,71
30°C 47°C 372     c 137      cd 606    cd 1,63
30°C 49°C 426        d 168           e 698        e 1,64
34°C geen controle 308 ab 109 a 504 a 1,65
34°C 45°C 331    b 128   bc 580   bc 1,75
34°C 47°C 408        d  150        d 698        e 1,71
34°C 49°C 535           e 207              f 868           f 1,62
LSD 35 17 64 ns
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Bij Muscari armeniacum waren de verschillen in opbrengst gering (Tabel 8). Alleen de niet gekookte controle 
behadelingen die bewaard waren bij 30 of 34°C gaven een lagere opbrengst aan bollen of totaal gewicht. 
Bij de oogst werd vooral in beide controlebehandelingen meer uitval aan bolletjes (mummies) gevonden. 
Onduidelijk was wat de oorzaak was, maar mogelijk is er een en ander bestreden door de 
warmwaterbehandeling. Deze resultaten bevestigen waarnemingen in de praktijk dat Muscari door een 
warmwaterbehandeling beter gaat groeien. 
Ten opzichte van het huidige advies (25°C + voorweken + wwb 4 uur 45°C) is dus veel meer mogelijk. 
  
Tabel 8. De opbrengst van Muscari armeniacum na een voortemperatuur bij 30 of 34°C gevolgd door 
voorweken en een warmaterbehandeling van 4 uur bij 45, 47 of 49°C. Behandelingen met een zelfde letter 
zijn statistisch niet verschillend van elkaar. 
 
 
Bij Scilla siberica gaf een wwb van 4 uur 49°C vrijwel geen opbrengst na 30°C en een zeer lage opbrengst 
na 34°C (Tabel 9). Een wwb van 4 uur 47°C na 30°C gaf alleen een lagere totaal gewicht. 
Ten opzichte van het huidige advies (25-30°C + voorweken + wwb 4 uur 45°C) is meer mogelijk. 
 
Tabel 9. De opbrengst van Scilla siberica na een voortemperatuur bij 30 of 34°C gevolgd door voorweken 
en een warmaterbehandeling van 4 uur bij 45, 47 of 49°C. Behandelingen met een zelfde letter zijn 
statistisch niet verschillend van elkaar. 
 
 
 
  
voor- kook- aantal totaal gewicht/
temperatuur temperatuur bollen gewicht g bol
30°C geen controle 190   b 4546   b 23,95
30°C 45°C 192   b 4882      c 25,51
30°C 47°C 201   b 5121      c 25,53
30°C 49°C 196   b 4904      c 25,01
34°C geen controle 165 a 3913 a 23,81
34°C 45°C 190   b 4893      c 25,73
34°C 47°C 196   b 4780      c 24,39
34°C 49°C 197   b 4760      c 24,18  
LSD 12 486 ns
voor- kook- aantal totaal gewicht/
temperatuur temperatuur bollen gewicht g bol
30°C geen controle 182     c 2060      d 11,4      cd
30°C 45°C 190     c 2142      d 11,3      cd
30°C 47°C 178     c 1799    c 10,1      c
30°C 49°C 8 a 43 a 3,9 a
34°C geen controle 185     c 2049      d 11,0      cd
34°C 45°C 188     c 2223      d 11,8        d
34°C 47°C 192     c 2096      d 10,9      cd
34°C 49°C 107   b 694   b 6,4    b
LSD 18 235 1,5
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4 Discussie  
Narcis  
Het effect van de voortemperatuur op het voorkomen van zichtbare gewasschade is zeer groot gebleken. 
Het effect van de voortemperatuur op de opbrengst is echter veel geringer omdat schade aan bloem en 
blad vaak geen gevolg heeft voor de opbrengst. Dat bloemschade en lichte bladschade niet nadelig hoeft te 
zijn voor de opbrengst is in eerder onderzoek en in de praktijk al vaker gevonden. Duidelijk werd wel dat 
narcissen veel kunnen hebben. 
Opvallend was dat de opbrengst van met name Tête-à-Tête zonder voorwarmte zo goed was. 
Omdat de temperatuur in de bodem per jaar kan verschillen zal het resultaat jaarlijks kunnen verschillen. Er 
zal meerdere jaren ervaring moeten worden opgedaan om dit effect beter in te kunnen schatten. Vanuit de 
begeleidingscommissie werd aangegeven dat koken zonder voorwarmte en voorweken wel praktische 
voordelen biedt. In het vervolgonderzoek zal daarom nog meer gekookt worden binnen een week na 
rooien.. Praktisch probleem is wel dat de bollen eerst voldoende gedroogd en geschoond moeten worden 
om niet te veel wortelmassa en grond mee de kookketel in te krijgen. Allesbepalend is wel wat het effect op 
de aaltjesbestrijding is. De resultaten van dit jaar (zie project 32 361518 00, Warmwaterbehandeling tulp 
2013, inclusief bestrijding stengelaaltjes tulp en narcis ) gaf aan alle toegepaste behandelingen (3 en 4 uur 
43°C en 2, 3 en 4 uur 45°C) nog overleving lieten zien. 
Voor de behandelingen met 4 uur 47, 48 en 49°C (met 30, 34 of 38°C voortemperatuur) bleek dat bij alle 3 
partijen er beperkt overleving werd gevonden bij warmwaterbehandelingen van 47 en 48°C, maar dat alle 
behandelingen bij 49°C afdoende waren. Daarbij is vooralsnog geen slechtere bestrijding gevonden na een 
hogere voortemperatuur. Dit onderzoek wordt herhaald in 2013. Uit info die bekend is op moment van 
schijven van dit verslag, blijkt dat er in het vervolgonderzoek wel aanwijzingen zijn voor een effect van de 
voortemperatuur. 
 
Bijzondere bolgewassen 
Ook bij Bijzondere bolgewassen is er een groot verschil in mate van gevoeligheid voor de 
warmwaterbehandeling. 
Duidelijk werd ook dat enkele gewassen (Muscari armeniacum en Chionodaxa luciliae) zeer positief reageren 
op een warmwaterbehandeling, door minder uitval aan bollen. Niet duidelijk is geworden waardoor dit 
geringere uitval is ontstaan.  
Duidelijk is ook dat deze gewassen een hogere kooktemperatuur  kunnen verdragen dan nu wordt 
geadviseerd. Vooral de meeropbrengst bij Chionodoxa door het koken is opvallend. Er zou verder gekeken 
moeten worden waar de schadegrens ligt. 
   
Het positieve effect van een hogere voortemperatuur op het beperken van kookschade zoals bij tulp werd 
gevonden, zien we dus ook bij narcis en bijzondere bolgewassen. 
Het onderzoek wordt aangepast vervolgd voor meer zekerheid.   
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5 Conclusie 
Narcis 
• Tête-à-Tête was minder gevoelig voor een warmwaterbehandeling dan Dutch Master. Tahiti was het 
meest gevoelig. 
• Een hogere voortemperatuur (30, 34 en 38°C) vermindert de gewasschade (bolbodem, blad en 
bloem) maar de invloed op de opbrengst is relatief minder groot. 
• Tête-à-Tête kan een wwb van 4 uur 45, 47 en 49 °C zonder schade ondergaan. Een wwb van 4 uur 
51°C gaf enige gewas- en opbrengstschade. 
• Dutch Master kan een wwb van 4 uur 45, 47 en 49 °C zonder schade ondergaan, maar 51°C gaf 
veel schade. Een hogere voortemperatuur vermindert wel de gewasschade bij een wwb van 49°C 
en hoger. 
• Tahiti kan een wwb van 45 en 47°C goed doorstaan, maar geeft veel tot zeer veel schade bij 49 en 
51°C. Een hogere voortemperatuur vermindert de gewasschade. 
• Zeer kort na rooien gaf een wwb van 3 en 4 uur 43°C, zonder voorwarmte en voorweken, een 
redelijk (Tahiti) tot goede (Dutch Master en Tête-à-Tête) opbrengst. Een wwb van 2, 3 of 4 uur 45°C 
werd goed verdragen door Tête-à-Tête, maar minder door Dutch Master en vooral Tahiti.  
 
Bijzondere bolgewassen 
• De bijzondere bolgewassen Allium aflatunense Purple Sensation, Chionodoxa luciliae, Muscari 
armeniacum en Scilla siberica kunnen zonder schade een hogere temperatuur verdragen dan nu 
wordt geadviseerd, waarbij soms wel de voortemperatuur moet worden verhoogd.  
• Allium aflatunense Purple Sensation kan een wwb van 4 uur 47 °C verdragen na een 
voortemperatuur van 34°C en een wwb van 4 uur 49°C na een voortemperatuur van 34°C 
• Chionodoxa luciliae kan een wwb van 4 uur 47 °C en 49°C verdragen na een voortemperatuur van 
30 en 34°C, waarbij 34°C iets beter was. De toename van de opbrengst na een wwb was zeer 
groot en kan mogelijk nog beter worden met een hogere voortemperatuur en/of kooktemperatuur. 
• Muscari armeniacum kan een wwb van 4 uur 47 °C en 49°C verdragen na een voortemperatuur van 
30 en 34°C.  
• Scilla siberica kan een wwb van 4 uur 47 °C verdragen na een voortemperatuur van 34°C. Een 
wwb van 49°C geeft veel schade. 
 
Bedacht moet worden dat dit de resultaten zijn van één jaar onderzoek. Vanuit het verleden is bekend dat 
afhankelijk van het groeiseizoen de kans op schade per jaar iets kan variëren. 
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6 Communicatie 
Het onderwerp warmwaterbehandeling van narcis en bijzondere bolgewassen is in diverse bijeenkomsten 
besproken als onderdeel dan wel als hoofdonderwerp: 
• 21 oktober 2012, Studiegroep Julianadorp over stengelaaltjes 
• 16 januari 2013, Studiegroep Tulp Lisse over de stengelaaltjes 
• Januari/februari 2013, 9 lezingen over bestrijding stengelaaltjes voor spuitlicentie bijeenkomsten 
voor van Gent van der Meer Nuyens (Voorhout, Limmen, Breezand, Den Burg en Wognum)  
• 8 februari 2013, Toelichting onderzoek en eerste resultaten op Ledenvergadering KAVB 
productgroepen Narcis, Iris en Bijzonder bolgewassen op 8 februari 2013 in Lisse.  
• 25 april 2013, AJK Duin en Bollenstreek over o.a. koken tegen stengelaaltjes met bezoek aan veld 
• 26 april 2013, Inloopmiddag veld met kookproeven op veld PPO, geheel gericht op het onderzoek 
aan tulp, narcis en bijzondere bolgewassen  
• 31 mei 2013 Open dag Innoventis, Breezand met eerste veldresultaten en poster  
• Toelichting en bespreking onderzoek bij bestuursvergaderingen van KAVB productgroepen Narcis 
en bijzondere bolgewassen en de Begeleidingscommissie Koken (voor het onderzoek aan tulp, 
narcis en bijzondere bolgewassen. 
 
Artikelen: 
- Inloopmiddag veld met kookproeven PPO. BloembollenVisie 269, p57, 19 april 2013  
- Artikel met resultaten in voorbereiding 
  
 
 
 
 
 
 
